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ABSTRAK 
 
 
Pengelolaan wirausaha saat ini sangat pesat, terutama dalam hal wirausaha 
laundry, dengan pengelolaan laundry yang  bagus akan sangat menunjang kemajuan 
dari usaha tersebut. Terutama dengan pengelolaan yang di dukung oleh kemajuan 
teknologi informasi berupa web aplikasi dan sms gateway sebagai sarana 
pemberitahuan, karena dengan adanya sarana sms gateway, customer bisa juga 
berinteraksi dengan mudah, yaitu dengan cara memberikan balasan sms gateway 
kepada petugas.  
Aplikasi web ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL. Pengelola laundry dapat melihat history dari pelanggan 
secara otomatis dan untuk pelayanan yang lebih cepat mengunakan teknologi sms 
gateway sebagai sarana pemberitahuan kepada konsumen bahwa cucian mereka 
sudah siap diambil. 
Sistem ini mampu telah mampu menjawab “bagaimana cara membuat sarana 
pembeitahuan kepada konsumen dengan menggunakan SMS gateway, Dengan 
adanya “Pengiriman Informasi Melalui SMS Gateway” sebagian orang yang 
menjadi pelanggan mendapatkan kemudahan untuk mengetahui informasi tentang 
status barang laundry yang telah diberikan tak perlu harus pergi ke tempat laundry 
hanya untuk menanyakan barangya sudah selesai atau belum. 
 
 
Kata Kunci: Pengeloaan Laundry & SMS gateway 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era kecanggihan teknologi informasi sepeti sekarang ini. Komputer 
merupakan salah satu media komunikasi yang memiliki peranan sangat penting 
di dalam kehidupan sehari-hari baik oleh instansi organisasi ataupun pribadi. 
Beberapa teknologi informasi yang menyongsong pasar bebas memegang 
peranan sangat penting sehingga memerlukan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Sumber daya manusia dengan mengikuti perkembangan jaman bisa 
berperan penting dalam merubah kecanggihan suatu teknologi. Perubahan dan 
pembaharuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi informasi seperti 
otomatisasi dan komputerisasi telah berkembang dengan cepat dan menuntut 
kalangan industri dan praktisi yang berkecimpung di dalamnya untuk lebih siap 
menghadapi kemajuan yang ada, dengan selalu mencari inovasi – inovasi baru 
sebagai solusi pemecahan dari setiap persoalan yang dihadapi. 
Bisnis wirausaha laundry saat ini sangat pesat, Dengan pengelolaan 
laundry yang  bagus akan sangat menunjang kemajuan dari usaha tersebut. 
Terutama dengan pengelolaan yang di dukung oleh kemajuan teknologi 
informasi berupa web aplikasi dan sms gateway sebagai sarana pemberitahuan, 
karena dengan adanya sarana sms gateway, customer bisa juga berinteraksi 
dengan mudah, yaitu dengan cara memberikan balasan sms gateway kepada 
petugas.  
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Dalam hal ini pembuatan web aplikasi dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL, sehingga pengelola laundry dapat 
melihat history dari pelanggan secara otomatis dan untuk pelayanan yang lebih 
cepat mengunakan teknologi sms gateway sebagai sarana pemberitahuan kepada 
konsumen bahwa cucian mereka sudah siap diambil. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut :  
a. Bagaimana cara membuat web untuk aplikasi pengelolaan laundry  
dengan menggunakan program Dreamweaver MX, PHP dan MySql ? 
b. Bagaimana cara membuat sarana pemberitahuan kepada konsumen 
dengan menggunakan sms gateway? 
 
1.3 Batasan Masalah  
Guna menghindari ha-hal yang membuat penelitian yang dibuat terlalu 
meluas maka diperlukan beberapa batasan masalah, yaitu antara lain :    
a. Dari sistem yang dibuat, untuk customers hanya berfokus pada sarana 
untuk pemberitahuan bahwa cucian mereka sudah siap diambil. 
b. Dalam hal ini kredit pembayaran laundry tidak termasuk dalam 
Aplikasi Pengelolaan Laundry Berbasis Web dan SMS Gateway 
Sebagai Sarana Pemberitahuan. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari membuat Aplikasi Pengelolaan Laundry Berbasis WEB 
dan SMS Gateway Sebagai Sarana Pemberitahuan kepada konsumen adalah: 
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a. Membuat sistem yang bisa digunakan untuk pengelolaan laundry. 
b. Membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengirim informasi 
laundry  menggunakan SMS gateway.  
1.5 Manfaat Hasil Penelitian 
Dengan Aplikasi Pengeloaan Laundry Berbasis WEB dan SMS 
Gateway Sebagai Sarana Pemberitahuan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
a. Mempermudah pengelola untuk mengetahui tentang informasi kegiatan 
laundry. 
b. Mempercepat pelayanan kepada konsumen terutama pada penyampaian 
pada konsumen yang menggunakan jasa laundry tersebut. 
c. Memberikan efisiensi waktu dengan menggunakan teknologi sms gateway. 
  
1.6 Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah  pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai dasar 
penyusunan skripsi adalah : 
a.  Analisa Kebutuhan 
Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan seluruh data-data atau beberapa informasi yang 
berhubungan dengan aplikasi yang akan dibuat. 
b. Study Literatur 
Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data 
dan memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi 
penulis dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data 
aplikasi yang dibuat. 
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c. Desain Sistem 
Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa 
terhadap kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan 
solusinya. 
d.  Implementasi 
Merupakan aktivitas melukukan pengerjaan  aplikasi mulai dari desain, 
dan coding aplikasi untuk pembuatan aplikasi pemesanan bibit ikan. 
e. Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan dengan cara 
dilakukanya beberapa pengujian. 
 
1.7   Sistematika Penulisan 
 Dalam laporan Tugas Akhir tentang “Aplikasi Pengelolaan Laundry 
Berbasis Web dan SMS Gateway Sebagai Sarana Pemberitahuan” ini, pembahasan 
disajikan dalam enam bab. Dengan  sitematika pembahasan sebagai berikut: 
 
 BAB I   PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya 
penelitian Tugas Akhir yang dilakukan rumusan masalah, 
tujuan, manfaat metodologi, dan sistematika penulisan yang 
digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini. 
 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan  
isi laporan tugas akhir dan aplikasi web yang dibuat, 
diantaranya pengertian SMS Gateway, World Wide Web, 
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HTML, Pemrograman pada web, Bahasa Pemograman PHP, 
server basidata MySQL dan penjelasan singkat mengenai 
Dreamweaver 8 untuk mendesain aplikasi. 
  
 BAB III     ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode dalam 
perancangan sistem yang digunakan untuk mengolah sumber 
data yang sangat dibutuhkan sistem, antara lain: Flowchart, 
System Flow, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity 
Relational Diagram (ERD). 
 
 BAB IV IMPLEMENTASI APLIKASI 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses dan  implementasi antarmuka. 
 
 BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat 
 
 BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
keseluruhan isi dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang 
disampaikan penulis untuk pengembangan sistem yang ada 
demi kesempurnaan sistem yang lebih baik. 
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 DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir  
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